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ACTUALITAT 
MN. FRANCESC POU I GINESTA, 
RECTOR DE SANTA MARIA, IN MEMORÍAM 
Tot i que vaig conèixer mos-
sèn Francesc Pou l'any 1957. 
quan va venir a Mataró, des de 
Tany 1974 vaig tenir-hi una re-
lació ben intensa. El novembre 
d'aquest any va proposar-me que 
tingués cura del Museu Arxiu i 
des d'aleshores la col·laboració. 
el tracte i la mútua confiança van 
ésser constants. 
Mossèn Pou era, per sobre 
de tot, un home d'església. Or-
denat sacerdot el 6 de juny de 
1936. va ésser vicari de Sant 
Sadurní d'Anoia, de Vilassar de 
Mar i de la Bona Nova. Després, 
regent a Ullastrell i rector de Sant Andreu de la 
Barca i, des del març de 1957, de Santa Maria 
de Mataró. En el seu ministeri va viure la guer-
ra civil, la postguerra, l'esperança de Joan XXIIl, 
l'etapa conciliar, el postconcili, la í'i de la dic-
tadura i la transició. Des del 1957 al 1993, any 
de la seva jubilació, a Santa Maria tingué cura 
del culte, de la pastoral i molt especialment de 
la catequesi, assumint plenament les directrius 
del Concili Vaticà II. 
A més, com a rector de Santa Maria, la par-
ròquia més antiga de Mataró, va ésser protago-
nista o va haver de prendre posició en moltes 
actuacions ciutadanes. També, en moments difí-
cils, va haver de defensar persones o grups vin-
culats a l'Església, proclamant sempre la seva 
independència. 
A Santa Maria també emprengué importants 
obres de restauració i manteniment. El nou bap-
tisLeri, la renovació de l'orgue, la rehabilitació 
de la rectoria vella, la substitució de moltes teu-
lades del temple basilical, la restauració del con-
junt dels Dolors... I com que tenia molt clar que 
el patrimoni cultural que Santa 
Maria conserva és patrimoni cul-
tural de la ciutat, contribuí a posar-
lo a Tabast dels mataronins. I donà 
suport al Museu Arxiu de Santa 
Maria, institució creada precisa-
ment per a aquest fi. 
Era un home senzill que va 
viure austerament i que donava 
tot el que tenia. 
Tenia les idees molt clares 
i quan prenia decisions les exe-
cutava ràpidament. El dit i fet 
era la seva norma i, potser, un 
petit defecte seu. I sempre assu-
mia les pròpies decisions. Confiava en els seus 
col·laboradors. 
Era un home honrat. Les seves accions, re-
conegudes per tothom, en són testimoni. Fins i 
tot la seva honradesa es mantingué intacta des-
prés d'una operació interessada en qtiè es veié 
involucrat en la seva època de senectut. 
Home de poble, d'arrels pageses i vinculat a 
la terra, se sentia profundament català. Mai, ni 
en les circumstàncies més adverses, no renuncià 
a la seva catalanitat. 
Mossèn Pou havia nascut a Sant Celoni el 
22 de maig de 1911, fill de pagesos, el més petit 
de nou germans. El passat 23 de febrer va morir, 
tan austerament com havia viscut, a Mataró a les 
seves Llars Cabanelles, després d'una llarga 
malaltia. 
Que descansi en pau. 
Manel Salicrú i Puig 
DirccLor del Museu Arxiu de Santa Maria 
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